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「おちんちん」の全情報を親子の会話を中心にや
さしくわかりやすく語る絵本。小学校中学年から
中学生向き。幼・保・小・中・養護学校教諭、親
必携の絵本。
filptE－ZEM小学生の勉強法
家庭教育に必要なことは、勉強が　蘇
蒲講謙艦鍵繕言轟嚇
力を耕す「土台」をつくることで潮
す。本書はそのノウハウをたっぷ　　　ρ濃
り紹介します。　　　　　　　　　　k凄　1
　　　　　　　　　　　　　　が佐々木勝男著四六判体体価格1200円のり
心とからだの主人公に　　　　●B5判隔月刊◆定価1260円〔税込）
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編集◎“A間と性”教育研究協議会　　　編集長◎山本直英
明日を拓く子どもと時代のニーズ1こ応えてく性〉と性教育をとおし
て今日の学校や家庭や社会のあり方、さらに社会・文化を考察します。
N。．26［特集］性教育の検討課題一結婚・シングル・離婚
N・．25［特集1ジェンダーフリー教育のすすめ
不登校・登校拒否・いじめの情報ネットワーク誌
こみゆんとi三二・・
子どもたち、親たちの手記を取りあげ、本音で語りあえる雑誌。「橘報アク
セスコーナー」では各地の団体の催しを紹介。「文通コーナー」も好評。
第49号
［特集］生きいきしだした中学生
＠112－0003東京都文京区春日2－17－3あゆみ出版　ftO3（3815）5511FAXO3（3815＞3777
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デザイン／宮塚真由美
題　字／石渡希和子
表紙イラスト／箕輪絵衣子
イラスト／荒井知恵　小沢恵子
力ステラネンコ　弘法堂建二
小林正子　小牧あい　佐藤瑞江子
Jasmlne　田沼干恵　田村幹代
西宮さき　橋本美智子
長谷川てるみ　藤井恵子
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読者の方から求められ、」照れ
ながら’サインを書く。
（起首）新宿のロフト・プラス
ワンでのトークショー「トーク
バトル　ブレイク・ワイフ」で、
“平成の論客”と評される宮台
真司氏（都立大学助教授・社会
学者　写真左端）と。1998年
12月
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多摩市女性センター新設記念講演・フォーラム「自分のこと自分で
きめられますか？」にパネリストとして出席。若い人に人気バツグ
ンのドリアン助川さん（写真左端）、毎日新聞論説委員の重川治樹
さん（写真中央）と一緒に。1999年10月
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『試行錯誤からはじめよう』（1999年10月発行
「Net　One」企画・編集）は、10人の女性が仕事、
結婚、出産、育児、離婚など様々な自分を語った
もの。 ??
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20代、30代の女性の生き方を考えるグループ「Net　One」を結成。メンバーと私（写真左端）。1999年9月
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子ども達とシンガポールの街で。年に一回くらい家族旅行をしていたけれど、週刊誌の仕事をはじめてからは長期の
休みが取れず、海外へは行けなくなった。1996年8月
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女性学級や女性問題を考える集会などにはなるべく
顔を出している。地道な勉強、情報収集は原稿を書
く上で欠かせない。
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メールやインターネットではも
ちろんパソコンを使うが、プリ
ーズすると怖いので、原稿だけ
はワープロで打っている。メー
ル入稿の時は、テキストファイ
ルにして送信すればOK！
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投稿誌わいふから
　　　　　　　生まれた
　　　ニュー・マザリングシステム（NMS）
ゼロ歳から満3歳までの子どもを持つお母さんを対象とする通信教育です
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・実践と理論の両方を学べます
・子育ての悩みから解放されます
・徹底した個人指導で安心できます
お問い合せ先　NMS研究会〒162東京都新宿区市谷加賀町2－5－26
　　㈱グループわいふ分室内frO3－3260－2509　FAXO3－3260－9398
教育史料出版会
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パデュー大学の卒業式が行なわれる大ホールの前に集まった人々。
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シカゴで30人乗りの小
型機に乗り換え、ラフ
ィエツトに。
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ヤングさんちはアパー
トになっていた。
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大学の卒業式、国旗などはどこにもない。あるのは大学の旗とシンボルマーク。
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????? っ????、???? 、?? 。「??????????」
「???。?ョー?（????）??
?????」
「????」
??? ァ ?????????????? っ?。?????????? 。??っ っ?、? っ??? っ ァ?っ?、? ????。?? ? ??、????????? ? 。????? ???? 、 、?ァ?……。??? ? っ?、???? ?。??、 。??? 、???? ? 。??? ? ? ? 、??っ 。
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?????ッ????ー???? ??????? ????? ????????? ?? っ????? ??っ??????? ?????????? ?????????????????????????
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??
〈?????〉
??????
?????
?????????????????????????????? 、?。? ????? 。??? ? 、 ?????????????? 。???っ 、??、?????、 ? 。 っ?っ? …… っ 。??? 。
『?????????????』。????????
???。
「??? っ ??」 。
???????????。
「??? ????????????っ 、?
??? っ ??? ????????。????????ー? ?。??っ??????? …… 、???」 。?? ? 、
「??????っ?????????」 っ
?。? ? 、「
??????????????????っ???、??????????????」???っ???????? 。??? ? 、???????っ ゃ 。?? 。????、? ? 、?? 、． っ??? ? 、??? ? 、??? 、??? 。
???〈?????〉
????。???? 、?? ? っ 。??? ? っ?。? ? 、 っ??? 。??? ???? 。 、??? 、 っ 、???
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?っ??????。???? ?????????????????? ? っ??????、????????????????っ???。?? ??? ?????? ?? ? っ ??。???? っ ??、? ー???? 、 。??? ?????? っ っ 。??? っ 。「??、????????っ?っ???????、?
???????? ．」? っ?。???、「??????っ????? ? 」
??? ? ???、???? ? ??? ?っ 。
「??、???? ……」
??? ? 、
勲δ含
　　　　N隔 ．
「??っ????。????????????。??
?????????。?????っ?????」??????????? ???? っ ????? ???? っ 、??? っ 。 、 ? ???? っ 。????? 。
詔
「??????????????。??????」
??っ??????????????????????、? ? っ 。??? 、 ???????っ? ?。? ?????? 。??? ? 、??? っ っ?っ 。
????、????????????????????、?????????????、??????????? ? 。??? ? 、 、???? っ 。 、
「?????????????ー?????????
??? 。 っ ゃ??? 」?、? ??? 。?????? ? 、??? っ っ 。
、?????????? ???
?っ? 。??ー? っ 。
「?っ??? ゃっ???? 、
????」???ー ? ? ー??? 、 ッ?、??っ 。
「????????????、???? 、?????」
??????ー? 「? ?」?っ
????（??????
”
????ゃ?????????????????、?????っ??????っ?。??????、?????? っ 。 っ??、 ? っ ? ? っ 、???? っ??? っ 。??? 、?っ? ? ??、? ォー??? っ 。「???????????????????」
?、? ィ????? っ 。??? ? 、??? ? ? ? ???????っ 。??? っ?? 、
「????????????? 」
??? ? ? ??????? ????、 ?????? 、
???っ?。??? ? ?????????????????っ??、 ???????????????????。??? ?、 ? っ?っ???? っ 。???? っ?。 ???? 、?ー? 「 ? ? 」?。? ー っ 、??? ? っ 、??? ? ???? っ?。????ー???
「??????っ?ゃっ?????????????
??? ャ 、 ゃ?? ?」??? 。??? 、?? っ??? っ 。??
”
?っ????っ?。????????????????、「? ? ェ 」。 ??????? っ?。? ? ? ー ィ??? ャ っ 。??? ??っ? 、 ? 。 ??? 。??? ? っ???? ?????
?。???????????????????????? っ 。??? ? ????????っ?????、 っ ?、??? っ????? 。??? ? 、?ー? 、 っ ?????。 。??? ?。
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?、???????????????。????? ????、????? ? ???、?? ?っ?????? っ ???? っ 、?っ 。??ー っ ?? っ?????? っ ……。??? ???? 、??? 、「 ー???っ 、 っ?。? ゃ ??」? っ 。??? ? っ 。??? ? ? っ 。??? っ???。?? っ??? っ 。?、? ? ー 。????っ っ 。??? ?、 、「????????????????????ゃ??
?。????っ??????????????????」?、????????????????っ?。???? ?っ ? 、??? 。????? 。???? ? ? 。??? っ 、 「???」 ゃ 。 。??? っ 。??? 。? ャ っ??? っ?。?????? ?? ー 、??? っ??。?。??? ? っ 、??? ?? 、???、?????? ? ? 。「??、??????」「??、??????っ???」
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箪
???
???????? ?????
???????
??? 、．
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???
　　
?
????????
??、???
????????????????????????????????????? ???っ???? っ 。
「?、??????????」「??っ??ゃ??。?っ ??????」
?????? ???????? 。
「????? ?「?????? ? ? ゃっ
????ゃ 」?????? 。??? ? ??? っ??? 、 ??。? っ?? ? 。??? ッ っ っ??ゃ????っ????、?????????????? っ 。 っ?。? ? っ 。??? ??、? 。
?????????????
??????????????????????
詔
????。?????????????っ??っ?。??????????????っ?????。??? 、 ? ? ???? 。 ????? 、 ? っ?っ?。 ッ 、??? 。??? ??っ????????っ?。??????????っ??? ? っ 。???????? 、??? っ 、??? 、 ???。?????????ォー っ 、??? っ?? 。??? ???っ 。 ??? っ 。??? ?? 、 ?? ??????
??????????????、??????????????っ? 、 ??っ 。??? ?? っ ?????????? っ 。「 っ??? ょ 」 っ 。??? ォー ー 、?????? 、 ???、
????????っ???っ?。
???ー っ 、?????? っ ?
???、「 ????? ? ? ??????
?」? 。????????? ? 、??? っ っ ゃ?」? っ 。 っ?? 。??? ? 。??????っ????
忽
??。?? ????????????、??????????? ???? っ ???? 、 。??? 、 っ 。??? ?????。
「??????????????……。??????
??? ? っ?っ? っ?……」?? ??、 っ 。??? ? 。??? ッ っ?。? ???? ? 。??? ? 、??? っ?。??? っ????。??? っ??。 ????? ?? ????、? 、??? ? っ 。
??。
「??????っ?????????ょ?」
??? ????、????、????????。?????????、? ? 。??? 。 ? ???? 。?????? 。??? ?????ッ? 、?? ? 。
（????????）??????っ ???????????、????ー????????
????? ? ? 。?????っ? ょ」?? ?。??????。 ? ????? 、 ??っ 。??? ? 。??? ? 、 。?? （ ）
??????〈?????〉
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ツチ
????
????????????
「?????? ???」。??
??????????、??ー???????????????????????、 （ ） っ 。「?? 、 、?????、??????」 。???? ?。?、? 。??? ???? 、??? ? っ 「??? 」 「?ゃ? ゃ 」?。 。????? ???、??????っ?? ??。「?????????。?????、
??? ?」? 。?、? ?? ? っ 。??? ? ? 、??? 。
?????????????????っ??っ っ 。??? ?っ????。??? ? 、??? っ ? ? 、?? 、??? っ 。 、?、? っ ? 。??? っ?。? 、??? ?。 ?、??? ? ??、??? 。 。???、? 、?、? ??、??ょっ????、? ???? 、 。??? っ??? 、??? 、 ?? ???? 。 、
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????????????、?、???、?????????、??????? ? 、 っ 。??? ? 、???っ 、 ????。??? 。??? 、 っ??? 。??。 、 ???? っ
??、?っ?????。??????????ー????????。????。????
?????????（??）
???????? ? ? 。??????????? 。??、??? 、
?っ?。??? 、???????????????。? 、?????????????、 っ?? 。??? っ ???? 、??? 。 「 」??? 、?っ?。 ャ?????、?っ????????……?? ? っ
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????????っ??????。
「?????????????」
??? 、 ? 、????? ?。?????????? 、??? ? 。??? 、 、??? 。 ッ?ー? 、 ょっ??? 、 っ?? 。??、 ? 、??? 。?っ 。
「?、???????????」「?? ? 」
????っ ? 、?。???? ? 、? ??? ? ? 。
「?、????? ????」「??????、?
????? ? 。 ? っ?????? 。???。
「????」
????????????っ????、?? ?っ?。
「???????????」
??? ?? ??ァー?ァ ?? ??????。 ??? っ 。????? ? ????? ??。「??」
?。
「????????? ???っ 、
??? ? 、????。? ?っ 」
「????、 ???? ?、?????????????」「??? ョッ ?っ 。?
????????? ょ 」??? 、 ???? 。 ???? 、 。??? 、?。
「????????????」
?????????、????????????????????、?????? 。 ? 、??? 、 ー ー??? 、 。??? 、 。
「??????」
??? っ 。?????????。???????? 、 ? 。「?????ゃ??、 っ?
??」?? 、???? っ ? 、?? っ?。??? ? ー ー?。? ? っ??? ?? ? 。??? ? 、??? 、 ー …?、? 。
「???????。????????
??。 ? っ?、 ょ? ゃ 」
詔
?????っ????、???っ???????????。「????????????」
????? 。
「??? 、??
?ゃ? ???っ?、? ? 、 ???? 、 っ 。??? ?、???? ……」??? ? ??? 、?? っ 。
「?????????????」「?????? 、??鷲鰹黛煙き多
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?????。????????????、?????????っ??、???? ? ……」??? ?、??? 。??? 、 ??? 。???????
?????（??）
???????、 ??????????????????????、 ｝?????? っ?? 。??? 。 、??? ? ??、? っ??? 。 ????? ? 、 ????? 、 、?? ?? 。???
→?????ッ?
??????っ????、??????????、?????????「???? 、 ?」 、 ???? 。 っ???、?? っ っ 。??? 、 ? 、??? っ 、??? ー 。 、????、? 、 ? 、??、?? っ????、?っ???? ? っ っ 。??、 、??、??? 。 、 、??? っ「???????? 」 ????、? ? ???????「???、? 」 ???。?? ?、?っ? ?? 、
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????????????????っ?。???、???っ?????????? 、 「 っ???っ????。 」 ー???、 「 、???、 」 ???? 。
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「????
???????? ?? ㌦、? ???????、、?????????
????????????っ?。????????? 、 ? ???? 、「 ?????」?、 ?????? 。 、??? 、 っ?????っ 。???、「 」 、????? 、? 、??「 」 。?、?っ「?ッ、?????」??っ???????、?? ???っ?。???、「 ……」???????、「 っ??? ……」? っ??? 。 ? ???? 、??っ 。?????? 、 、 「???? 」 、 。?? （?? ）
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????
??、????????????????????っ???。??????? ? ? ? 、??? 、??? 、??? 、??? 。??? 「??? 」 。??
??、????ッ???っ?????? 。??? ? 「? 」 ???? ???? 。 、??っ 。?? ?????? 。??? ? 「??? 」 ?、??? 、??っ??。?? 「 」 、?（? ?）、?ッ? 、 、??、 ??? ? 。
?????
???、?ュ???、??、????、? ? 、 、? ?、???、???、??????、????、? ??、????? ??????? ? ??? 、「 」?????? 、??。?? 、??? 、 ????、 ???。???? 。??? ? 、???????っ??っ?。??????? ? っ 、「?っ ゃ ?」??? ???? っ 。
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翌???????????? ?
???????
?????
????????? 、 ?????????。???????????????????。???????????????????????、?????????????????? 。 ? 、? ?? ﹇ ? 、?。? 、 「 」 。 。???? 「 」? 。 「 （ ）」???? ? ?? 。
?????????「???」???????????。???????????っ?。????????、??????ゃ????????? 、 ??っ? っ 。 、 ???? 。??? ? 、
???????。???、???????????っ???? 、? ? ??????。? っ っ??? 、???????? ?????っ?????????っ??、?????????????? ッ ー ? っ?。?????? っ 、????? ? 、
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??　離三菱鰹
難聴
??
雛幽??
・聯
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大連も建設ラッシュ。ピルの谷間をマナ板売りが行く。
???????????っ???。?????????っ?、???????????????っ??????? 、 ???? ? 。??? 、（ ょっ ?、??? ゃ 。??? 。???? ?ゃ? ）????????。??? 、??? っ ? 、 ャ ??? ??????、???? 。「?????????、???????っ?」「????????、?っ ? ???
????」?? ? 、 ???。?????? ?、?????? ?。????? 、??? ? ?????? ? 。?「???っ 、 、??? ? っ?????? っ ょ 。??? っ 、 ???? 、っ 」
??????????????????????
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????????????????、?????????っ 、
「??????。??????っ????」
??? っ っ 。??? ? 、 ????? ??、? ー ー??? ?、 。?、? ?「 」??? っ 、??? ????? ?、??? 。??? っ ? 、????。? ??? 、 っ 。
（???????????、?????????
??? ? ）?????? 。??? っ 、?? 、
「??……、????」
????っ???? 、??? 。
??????????っ???、?????っ??????、 ? っ 。??? 、 っ ? ???? 、 ????????っ?、????????ッ? っ っ?。? っ?。? っ 。??? ???? ?っ?? ? 。??? 、??? っ 。??? 。 っ?、? っ ? ???、
「????……、????????????????
?」
「??? ??? っ
??。 ?? ? ゃ 」???????? 、??ゃ ?? ?? 、??? ?? 。??? ? っ 。??? 、
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?。?????????????????????、??????????? 。??? 、 っ 。
「……??」「???、 ???、?????????????????っ??、 ? ? っ っ
?、???? ょ???。?????、 ???? ?ゃ、 ???????」「????、???? ? ??????
?」
「???????????????????????
?????」??? ?????????っ?、????????? 、 ??????????っ?。??? っ 、 「 ??……、? ……」 。??? ? 、????? っ 。??? 、 ??。? 、 っ??? っ ?、 ?
、???????
????
、??????
???????????????????
カーテン生地の手作り和服。春の祭典に
生徒たちに「さくら　さくら」を踊らせ
ようと準備中。
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???????????っ?。?????????? ? ?、???????。
「????、?っ???????????????
??? 、 ? ?? 」??? ? 、 ??っ 。??? ? ???? ?っ 、??? ? 、 っ?っ 。??? 、??? ?? 「 （? ）」??っ ??、?っ 。??? 、?っ? ? 、 っ??っ 、??。???????????っ??????、??っ? ? 、 ッ ー?????? ?「 」 ? （??、 ????、?? っ?）。「???????、???????????。???
?っ???っ?ゃ????????っ????。??????? ? ? 」
「??????。?????、??????????
??? ?? ????????、?????????? ? っ ょ。???? ?っ?????? 、? ? ??ゃ????????? 、?? 。??? 、 ???? ? 、?、? っ??、 ?? ???????????っ 。???? ? 、??? 。??? 、 ???? 、? っ?? 。??? っ ???? ? 、「 ?ょ?」?? 、?? ????。
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「??????????」
?????????????、?????????、??????????? ?、??? 、??? 、??? 、 ???? 、 っ 。??? 、 ?????? っ??っ ょ っ 。 、??? 。 、??? ??。? 、??? 。?、? ? っ 。??? 、??? ? 、???、 っ っ??? っ 。??? っ 、?、? ー??? 、「 」「
???、?ょっ??っ??????」????????? ? ?。??? ? ? 、 ???、 ?。??? 、??? 。??? 、 っ 、??? っ???、 ??。? 、 ??。??? 、 ?? ???? ? 、??? 、 ? っ?。
「???????ー???、???っ???。???
?????っ 、 っ??? 、 」??? 、 ー?ー? ? っ 。
「?????????? ? ?
??? ? っ 、 。????? ??? 。??? 、??? 。
??????????????????????
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????????????????????????っ??、? 、「??????? 」 ェッ?、? ?「 ? ???」??????????、? ? っ? 、??? ? っ??? っ 。??? 、??? 。
「???????????????????????
???、 っ っ 。 ???っ??? ? 、??? 」 。??? ????????????。???ー ー ー 、??? 、?????っ? 。??? ? 、??? っ 、??? っ っ??。 。??? 、 っ?、????????? ャ ャ???
????。??? ???????っ????、????????? っ ?。??? ? っ??、 ????????、????????? っ 。??? ? 、 ???? 。 ? 、???????????????????????っ??? 、 っ???、????? 、?っ ゃ 。??? 、 ???? ?? っ 。??、「 （ ゥー??。 ? ?? 、 「 （?ェ? ィ ）」 ? 、「?? 」??? ?? ? 、??? ???? 。????????っ 。 、「??? 。 ? ???? 」 、
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沿道の墓石屋。改革・開放は迷信復活を促し、カンコン
ソウサイも年を追って派手になってゆく。
?。?????????????????。??????????? 、 ??????? ? 、 ????????。 、 ?? っ??? 。??? 、?????っ っ っ?。??? っ 、??。??? 、 、?、? 、 、?、? 「 」?。??? ?っ ? 、 。?????、 、??????? ? 。「?????????『????』?????、??
??っ 。 ?? っ??? ? 、 ? ?」??? っ??? ???（ っ?）、 っ??っ?? 。??? っ 、?
????????????????????
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?????????、?????????????????? 、 ? ???「??」 。??? ??????、「??????????????????????。???????????????????。???????????????、???」 ??? ? 。「?????????????????。???????? 、 、
?????? ? 。????、??? 、?っ? ?っ 」??????? ? ? 、??? ? ? っ??? っ??? っ っ 。??? 、??? ??、?? ? ???っ 、??。?? ? っ 、「??? ? 、?」? っ ?、 っ 、
?????????。
「????、???????????????、??
???、 ???????????。?????????????? 」??? っ 、 ???? 、 ?????????? っ 。?? 、 っ?、? ? っ 。 、?????? ? 、?????。??? 、 っ?????? 。 っ??? っ 、??? 、 、??? ? 、 ? っ?。??? っ 、???っ??「 （ ）」??? 。 ???????、 っ 。
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?、?????っ?????????????????っ?、 ? 、??? ? ッ 。??? ? ?????、 ?????????????? 、 ? 、??? っ 。 、??? 、???っ 。 っ??? 、 。??、??。???? ? 、 、???、? 、??ッ 、??? っ??? ? 、 っ??? 、?? ??? ?。??? ?、??? っ 。???、 。??? 、 ? 、?????? 、
???????????????????っ?????。??? 、 ?????????????。??? ? 、「?、? 、 、 」???? 。??? ー??? 。 ? ?????
「???????」?????。
??? 、 ??っ????、 。?????? ? 、??? 、??? 。??? 、 っ 、?????? 。??? 、??? 、???、??? 。 （ ）
??????????????????????
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????????? ? ?? ??（??）
????????????????、????????ー???????。??? 、??? 。 ??? 、????。?
????????????っ????。?? 、 ??????????????。??? ? 、 ?????? ?????。?????? 、??? 。?????? 。 ? ??、????????、?????????????、? （
????? ……）??? ? ?、 ? 、????、? ???? 。 っ??? っ 。??? 、??? っ 、?ェ? ????
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契
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????????????????????????、? ????、 っ???。 ???????、 ? ? 、 ???????? ? 。?????? 、 ??? 。?????? 。 「?????」 っ 。??? っ 、??? ? っ 。 ???? 、??? 。 、
?、???????、???????????????、?????????????。???????っ??っ? 。
「????????????????ょ?」??????? ? ????????っ??????、?
????? っ っ?。??? 、??? 、 っ 。??? っ 、???ょ っ 。 ??、? 、??? 。 、??っ ?、 ??? ?。??? 、 ???? ? 。?、?
?????????、?????。?????????っ?。 ? ? 。??? 、??? ?、 っ 。 ?「????っ?」????っ?。??? 、?????? っ 、 ??、? っ??? 。?? 、 っ 。??? ? 。??? っ っ
????
????。
「?????????、?????????????
??」
「??っ ? 、??? ??、?????っ??????。???
???? ? っ ? 」??? っ 。 ???? ?、 ? ??????????????? 、 っ 、?、? っ ゅ 。??? 、 っ 、??? 。
??ー?ッ????????
醐幽幽■魑■■L」巳
緬
「??、?????、?っ?????」
????、??????????っ????っ???、??ッ???っ?。「?????」。（??????）「?????、????っ?」??っ???。?????? ??、???? ? 、 ????っ っ 。「 」???っ?。 、??? ? っ ?。???っ? 、???っ 。 っ 、 ょっ???、????? っ ???? ???????っ?。???
??????
?????
????????????? ? ?、????っ?。??????????????? 。??? ?????????????
???????。????????????????。?????、????? 、??? っ 。??? ? ??、? ????っ?、? ッ っ 、??? ? 。 ? ??ッ っ ???。??? ? 、?????? ?。??? 、??っ 。 っ 、??? ? 。「??? ? ? っ 」???っ 。??? 、 、?っ??、??。??? ? 、???ッ?? ???? ……??? っ 。?? （ ） ??。
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??? っ????? ???? ? 、??? ???? ?、??? っ ??? 。??? ?。
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??っ 」?????っ ? ??。? ??ー ャー っ??? 、??。 ? ??。??? ? 。
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????」??っ?。????????????、???????????????? 。「???????????????
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?????????? 、 っ??? 、 っ?っ? 。
溺
??ゃ??
??????
???
?????????????????????????????。????? 、??? 、
麟
?っ?。????????ー?ー???????????っ??、???? っ 。
「???????????ゃ??。
???????? 、? ? 」??? ? 、?? ? 、
「????。??? ゃ??。 ????っ?? ??っ
?? ? 」
へ
????? ?????、??
／験撫
粥U一一e．．・　k
彪
．?
????、???。?????????、??????っ????????。 っ ?????? ??? 。「??、????????????
???。 ?ー???ゃ? ? 、 ???? ? 」??? 、 ??? 。
「??ゃ、??っ???っ ?
?。?ょっ 。????? ? 、??っ ? ?? ー????? っ 」??? 、??? 、??? 。 、?? 、．??? 。??。
「???、??ゃ???????ゃ
???。 、
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?????????ゃ?。??????????、 ? ?」??? っ っ 。 、??? 、 っ?? 。 、?????。 ????? 、 （??） 、 っ??? 。?????? ? っ? ??? 。
??????????っ????? ????????
????（??）
???????????「??ー?ー 」 。
「???」??????? ??
ー??ー? 、
????????????????。 ???????? ????????????。???????????、 ???? 。 、?ー? ー っ っ?????? ?、?。??ょ ??? ???? ? っ??? 。 ??、??? 、??? ? 「 」??? ? 『??? ?????』??。? 、????????、??????? 。???、 、??、?????????????
???????????
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????
?????????。??? っ ??、?????、? ?? 、??? ??????? 。??? ? 、??? ?。??? 、???、?????????っ????? 。 ???? 、 、 、??? っ
?、??????????、?????????、?????????????っ ?? 。??「???????????????」??? ? ?。 、??? ??、??? ? 。??? ? ?「??? ?
????、????????????? ???? ? 」??、??? ょ 。?? ???????、??? 、 ??? 。?? 、 （?）??? ? 。???
oo盾
?????っ????????????????。???????????? っ 、??? 。 、?? ? 、??? 、??? ???? ? 、????? 。??? 、????????? 、??? 。?、? 。??????……。?、? ? ょ 。??? ? 。??? 、??? 、??? 、???ー ー ???? 。
??㌧??
?
?
　
?．??，
→??????ッ?ュ
?????????????????? 。???ー ー???、?? 。 ??、「???????」??「 」????? 。??? ??? っ??????? 。??? 「?ー? ー 」??? ? 。??ー ッ 、 ?っ??? 、??? 。?? ? ? 、??? ??ャ ? 。??? 、?、? ???? 、??? ??? 。 ? ッ??、 ッ
即
????????????????。? ???っ??? ?????、??? ? ???? っ 。??? 、??? 「?」? ? 。 っ??? ュ?? 。??? 、????、? ? ーー? ? ょ 。???ョ???????ゃ?????????? ? ?（ ?）
?????????????? ??ョ???????????。?
?っ??、?????????????? ? ??。???、 ? ????、??? 。 ?、??? ? っ?。? ッ ョ??? ャ ???? ? 、 ー??? ? 、?ョ?ー ャ????? 。??? 、??? 、 っ ョ?? ? っ 、??? 「 」 っ??????。???? ? 、???? ? ョ????? っ 「 ??ョ? 」 、??? っ 、っ?????、? ?????。
??????、??????????、?????ョ??????????? ? っ 、?、 。?????? ? 、??? ? ? 、??っ??? ……?????? ? っ?、? ???? 、?。??? 、 、??? 、??? （ ?、???? ） 、??? っ? っ??? 、?? 。?? 、????? ?????。????? ? （ ）
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??おすすめの
???、?????????? ?? 、?? ?
???????
石川　結貴著
毎日新聞社
本体1500円＋税
????
??????っ????。?????????、?????????????????。???????????、 っ …??? 、 ? 。??? ?? 、??? ???? 、???????? 。????????
??、????????????????、??????????????? ? 。??? っ??? 、?? っ 。?????? 、??? ? 、??? 。??? っ 、??? 。 っ??? っ 。
「?????????????」
??? 、????? 、 ー?っ??????????、?????????っ? 、?
????????っ????…????????????? ? ?? ? ???。? ? ??? ? 、 ?????? ? ? 。??????? ゃ??ゃ 。??? ???? 、?????? 、「 」??? ?????、 。??? 、?????? 。 ???? 。??? 、?っ? ッ 、????、? ? 、??、
）
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?
＝
9
「
?
出席者　辻浦知津代　高梨陽子　後藤
編集部　和田好子田中喜美子会
?
??????????????「????」?????? っ????。?? ?っ???? 、?????? ? 、 ??っ ?? ?、???????? ???????? 。???? ?? っ 。????????? 、?? っ 。?? ??、?? ?? 、 、?? ?? 、?? ? 。?? ? ? 、??????????????? ??っ???? 。?? ??? 。?? 、 。?? 、?っ
??????????。??、 ?????、 ?????????っ ?? 。?? ? 。?? ??? 、 ?????? ? ????っ?、 ?? ??????。?? ? ? 。?? ?、?? ? ? 、?? ? ? 、?? ? っ 。?? ??っ ?、「ゃ??、?っ??????? 」???。??、???。 ? 「 」っ っ??、?? 、 。??? ? ??????。?????、? ?っ?、「 」「?」? ?? ?? 。??????? 。??。?? ???? 「?」 「 」
???????。?? 「 」?「?」???。?? ?、??????。????
?????。
????? 、 、?? 。 ???。
（
げ
＼
??????、?????????????? 。「 、 っ 」??。 ??? ??っ ? 、?? ? 、 っ 。?? っ? 、 、????? ???、?????????????
??????????????、?????っ 。 ??? ?、??????????????? 。 。?? ? ? っ?? ?? 。??????????っ???????。?????、 っ 。 ???? ……（?）。?????、 ???? ? （ ）。????????????????????? 。?? 、 、?? ??? 、?? ?
?。?? ???? ????。???? ?「? 」 ?
留
??????????、?????????? ?????? 、?? っ?????? ???? 。? っ 。?? ? っ 、?? ?、?? 。 ?? 。?? ?、 ? 、?? っ?? ???? ?? 。??。 。?? 、? 。?? ??? ? 。 ??? っ 。?? ??? 、? ??? 、??っ ?? 。 っ??っ? ? 。?? ????? ?? 。 ???ゃ 。?? ??、 ? 、
??????。???? ??????っ?????ッ?? ????。??????ー?ョ? 、 ???っ? っ 、?? 、? 。?? ? ? ????。???っ ?? 、?ッ???????????。???? ?? ? ? 。?? っ ? ? っ??、 ? ? っ?? ??、 、?? 、? っ?? ゃ ょ 。?? ????? っ ??、 ? 。?? ??、 、 。 、?っ ゃ ……。?? ???? ???、????? ??ょ。?? ??
????っ???????ゃ??????。?? 、??? ??? 、??? ??っ 。?? ? ?ゃ っ?????、 ???? ?ゃ 。?? ー っ???? っ?。?? ?、 ー ー?? ?? ?? ー っ?? 、 。?? ? 。?? ?っ?? ? っ 、 「?? ?? 」っ?。?? ??? ? ?、?? ? 、?? 。?? ??? 、?? ? 、?? ? っ 。?? ??????……。??????
％
?。?? ?っ??????????。?? ????? 、 、????? っ 。?? ?? ?。?? 。?? ?、 ??っ ? 、?? ??っ ? ??、 ??? ???? ???? 、??? 、 。?? ??。 ?? 。?? ?? っ 、 っ?? っ ゃ 。 ゃ?? 。?? ???? ?。 ???? ??? ?? ゃ ??? ? 、 ??ょ。?? ???? 、
??????、???っ?????????? ? 、 ??? ?「???」 ??? 。????? っ? ? 、??「 」。「? 」 っ ???（?）。?? ? っ 、?? ? ? ? 、?っ 。 ? 。?? ? 、?? 。???????????????っ???? ??? 、????????????????。?????? ? 。?? ?、?、 「??、 ? 」っ??っ????。「??????」??????? っ??、?? 「 ?」 ?
??っ ?。
???????????
?????ーッ?（??）????????。?? ? っ ?? ?、????。?? 、 、?「 ???」 ?? ? ??? 、?? っ ゃ???。?? 、 ?ッ 、?。「 ??? 」っ ?????、?っ? ? ゃ っ?、 ?? っ?っ 。?? ???? っ 。??「 ? ?」 ??? 。?? 。??、 ? ?、?? 、? ?? っ?? ? ? 。?? ?? ? っ?、?? ?? っ 。?? 「 ??? 、?? ??? 」??っ 、 ? 。?? ??
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高梨陽子さん
????ょ???、????????????ゃっ 、 ? 「?? 」っ ?っ ? （?）。?? ? 、?? 。「? 、 」っ?? ? ? 、 ? 。?? ???? 、 ???????? ? っ?? っ ??ょ 。?? ???、 ?? 、??、 ゃ?、 。 っ?っ ?? っ
??????。?? ?? ????????っ?、??? ? 、 ??? ?????。?? ? ゃ ?、?? ? 、?。 ???? ? 、 っ?? ? ?、?ゃ 。?? ?? ? ??、 ? っ?? ? ? ?。?? ??? 、? ょっ?? ?? っょ? 。??? ??、 っ ? ? 、?? ?? っ ? 。?? ? 、?っ 、? ? ???。 ー っ?? ? ?? ?
?????????、「??、??????? 」っ 、 ?? ?『?』 ????、?? ?? ??? ? 。?? 、 ??? 、???? ? 。 ? ??? ?? 。「 」「???ゃ??」???。????? ????っ ???、 ? 、 。?? ?? っ?。?? ? ? っ 、?〜。 ???? 。?? ?、???? 「? 」 「 」?、 ? ?。? 、?? ? ?。?? ?、 ?、?? っ???? っ 。?? 、?? ゃっ
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?。?? ????????。?ゃ?????っ ?。 ー ョ? ??? 。?? ?? ? ??っ???、????? ? っ 、 ???????? ?、 ? 。?? ? ? ??。??????ー ョ ? 、?? ??? 。?? ? ?「 」っ?ゃっ????、??????????
後藤晶さん
??ょ??????????、????ゃ??っ ? ???????????、 。??????????????、? ?、?? 、 ???????? ????? ??? 「? 」
?。????、 ?? 「 」?? ?。「 ょっ ???」っ 、?? ???。??、 ??「 ょっ 」?、 ? 「 」っ?、 ? 。?? ? ????? 〜?、「 」?、 「? ?」 。?? ?? ? 、 。??っ ?っ 、?? 。
???????????
??????????、????「????」 っ ??? ? 。??、?、「 」 ????、 ? ? 「 」っ ?っ?? ? 。?? ?っ ???、????「????、???『????』?ゃ???『?? 』っ 」っ?? ? （?）。 ?「????」? っ??。????ゃ 、 ? 「 ?? 」っ?? ???? ??? 、 っ?? ?。?? 、 「 」っ?っ 。?? ???、?? ?っ 、「 ュ???????」っ ???。???? 、 。?? 、?ッ 、??ュ っ っ?、 ?? ????? っ 。
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???????、????「?」?「?」??????????。??っ 、? 「 ?」??? 、「?? ? 」っ ????っ?（?）。????????、???「?」??っ??? 、 「 」「?」?? ?。???????っ ? 、????、 っ? ?? っ?。?ょっ 。?? ?「 」 「 」 ょ。?? ? ??? ? 、 ????「 ?」っ ? 。「???『??』?ゃ ?。『 』?」っ? っ 、「? っ 、?? ゃ? 」っ （ ）?? 「???」 ゃ 。?? ?? ? 、「?」 っ 。 ? っ 、
?? 。?? ?? ー っ 、?? ? 、?? ?。?? ?「? ? 。
??????????」っ??っ??、??、 っ ??、 ? っ?。?? ?、???「????? ゃ 」???
，? ，???
???????????㌦?．
㍉
?（
?????、?????「??????」?? 。 ???、 ?????? ? 、?? 。?? ? ? 、?? っ? 。 っ?? ??? 、??? ッ ゃっ?、「
?っ???」っ?????、????っ?????、???っ?????、????。????、???????????????? ? 、??? ????? 。?? ??「 」「 」 、?? っ ???? 。?? ? っ?? 。?? ?? 、??っ ? っ?? 。 ? っ?? 。?? ?? ??? ???、 「 、??」っ 。?? ??? ?、 、 ッ??、「 」（?）っ???????。?????、? ???? 「 」 。「?
％
???「????」?、?「?????」??? ?????? ? ……。?? ?? 、 ?っ?。??????? ? ?。?? （ ） っ?? ???。 、?? ????????????? ??? 、?? ゃ 。?。 ? ?、 っ ゃ??、? ゃ 。?? ? っ? ? 。
辻浦知津子さん
???????ー??、?????????。?? ?、 。? ? っ??、 ? ?。????。????? ??? 。?? ??? ? ーっ??? ?? 。 ッ ュ ー ッ?? ?? 、?っ?? ?? ??????、 ???。?? ? ー ??? 。?? ? 。??。?? 、??? 、 ??? 、?? ?? ? 。?? ?? 、??、 っ 。 、?、 ? 。?? ? ???? ? ? ? 、??ーー??????????
?????。???????????。???、 ? ゃっ??ょ 。?? ??「 」 「 、?」っ っ?? 。 。????????????????? ? 、 っ?? ??っ?ゃっ??? 、??????、??????。?????????っ?ゃっ 、?。?? ? ?っ???、「? ?」っ?? ? っ 。?? 「???」?? 、 。?? ?? 「 ?」? 「?」っ ? 。?? ?? 。 ? ?「???」っ???????っ?。???? ? っ??。 ? 「 ?? 」
囎
??（?）、?????。?? （??? ） っ?????????〜。?? ?? ー? ? っ?? ? 、?? っ 。?? ? 、 ? ??? ?? 、? ? ???? ? っ 。 ??????????????。?ー?ー????? っ 。?? ???ー ー 、?? ー? 。 ? ッャー?????、??? ??ーー?っ??? 。 ー ー?????、 ??。?? っ 、? ? 。?? ????? ?? ? っ?? ?。???? 。? 。?? ?? っ 、??っ ?? ? ??。 ????? 。
；．B＞ik
）））
?
∴コ
?
????????。?? ??? 、 ??????ょっ???? ? っ 、「 ?ょ?」 ? 、 ????、「?っ??」??????????????（?）、「 っ?、?っ 」。「?っ?」??「???」??。
????? ? ? 「 ??」 っ???。?? ???? ? ?、?? ??? ?。 っ ??? 。 ? 、 ょっ?? ???、 ?
????。????、??????????? 。?? ?? ?。 ? 、??? ? 、 。「?? っ? 」?? 。?? ? ? 。 っ ? ???。?? 「?っ??」 。?? ? ? 。『 』????????、?????????????。? （?っ? 。 。?? ? ょ 、?（ ）。???。?? ??? ? ??? 、? ??? ?? ? っ 。?? っ 。?? ???っ ? 、?? 、 ????? ?? 、?? ?っ 。 ??? っ 。?? ???? ?
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???????、???????っ??っ?。 ??????っ?、??? ?っ?、?? 「 」?? 。 。?? ? ? っ 、?? ?ゃ っ??ょ。? ? ??? っ ? 。?? ? ? 、?? ? ? 。?? ?、 ??? ?。 「? 」?? ?? 、 「?」「 」
（）?????
??????? ??「 ??」。?? 、 。?? ???っ ?ょ。????????????っ? ???????? 。 ? ? ｝??「?? 」。 っ ???。? 「 」「?? 」。????っ 、 っ?? 。 。?? 。?? っ ??? （ ）。?? 。?? ?? 、 ???? ???? ? 。?? 、?。 。?? ?????っ 、 ー?ョ??? ? ゃ?? ー ? ?。?? ?、 っ???? っ ?? ……。???? ??? ????????? ???
?????、???????????。??????????????????? 、?『??』、?????????????????ゃ??っ?。????? ??? ?。?? 、 。???? 。?? ? ?、?っ???、????????、 ?????? ?? ?? ?? 。です後和け後和辻’が藤田ど藤田浦cs．　N　e ??????。?? 〜?? ?っ ????????〜?。?? ???ゃ ? ???? っ? ? ?
???っ?????????? 。?? ??????っ???ょ??、 ??? ? ?
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?。?? ????????????、???????????。??????????????。?? ? 、?? 。?? ? ゃっ 、?? ? ゃ 。 ????? 。?? ?っ 、 ??? ? ?。 「〜 」?? ???ゃ 。?? 「 」 「 」 、?? 。?? ?? 「〜 」「〜 ょ」?。?? ? ? ? ? 。?? 、?? ???? ??? 、 ? ゃ???? ?っ??? ???? ?? 、 っ?。?? ?
?。????????????、?????? ?、 ??? ゃっ 、 っ 。?? ? ? 、 ゃ?、 ? ……。?? ? 。?? ? っ 、 ょっ??????? 、 ??? ??。?? ? ?っ っ 、?? 。?? ??〜、『 』??、?????っ???? ??????????? っ ? ?? 。
（??
畢●■r●
????????、?????????っ?? 。?? っ 。?? 、 ??? ??????? 。?? ? ??????。? ??。?? 、?ょっ ???。「 ょっ 、? ?……」っ 、?? ???ッ （ ）。?? ?? ゃっ 。?? 、 ? っ? ??? 、 、?? ????? っ っ 。? 。?? ???? っ ゃっ?? ? ゃ 、?? ??、 ょっ?っ 。? 「 ……」?っ ? 、 。?? ???? っ 、?? 、 っ 、 。?? っ ょ 。
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????っ??????????、????? ? ??。?? 、 ?????、?? ? 、?????? ??っ? ?? 。??? ??。「 ??、?? ?? っ 。 ャー?ョッ??? 」っ っ ??。?? 「??? 。 、 ??? ょ? 」 、っ??????? 。?? ?っ 。??????????? っ ? 、??????? 、 っ 。?? ょっ ゅ????? 。?? ???、 っ??っ ?、 ?? ? っ?? 。?? ? 、?、 ???っ 。?? ???
、????〜
??、???????????っ?。???? ? 。
?????????
???????、? ?? ?、??????? っ???????? ??、??? 、 ???? ?? 。 、????。???? ??? 。 ィー????????????
????。?? ???ー??ッ?????????? ?? 、 ??? ??っ ????? ?????。 、 。?? ? ??、 ?? ? ??。 ? ?? 。?? ?? （ ）?ょ?? ? ? 、?? 。?? ????っ ??、 。?? ?? 、 ?? 、?? っ っ?? 。?? ??、? ? ??? 。?? ??? 、 ??? ゃ ? 。?? ??? ュ?っ?、??????。????? 、 「
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?????」っ???????（?）。?? ???? ? 、??? ?? 「 」っ ???。「 」 「???」。?? ?? 、「 『?????』っ ?? っ ?? 、???っ? っ 」 っ（?）。??????? ??、っ?? 。?? 「??」っ 、? ????? ?、 ょ 。?? ??? ょ 。?????……。????? ?????????。?? 「 ??」っ 、?? ??? ?「 」 。?? 。?? 「???」っ 、??? 。?? ?? 。 っ 、 ょっ?……。
??????、?????ゃ??。?? 、「 」 ? ???? 。?? ? 。?? 、? 。?? 。?? ? 「 、? 」。?? ゃ?、? 。??? ??? 、?? 。?? ??。?? ……。?? ??? ? ???? 、 、 、?（ ?）?。 ? ? っ 。?? ? ???????? ? 、????っ?、 っ ????。?? ???? ?? （ ）
?????
「???」?????「???」???????????
???????。??????????? ? 。??? 、 、 ?、??、??、 、 、 、 、??ッ???、???????。??? ? ????、?????? 、??? 。??? っ??? 、??。??、 ??? ????。??? ? 、?? 、「? 」、「?? 」、「????????」??????????。????? ょ
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???????????????????????
???、??????????????????、?????????、??? ?。?????? 。
?、??????????（?????、?????）??。???「??っ?」????ー??????（???? ???????? っ ? っ??? 、 ? ????っ 、????。?????ィ???っ???????? ? 、??? ? 、?。??? ? ?????。??? ?（?????????????、?????。 ? ）、??? ??、?、? 、 ?っ???。 、「 」????、???。???、???。 っ? 、????、? っ ???ー?????
???????????。???、?? ??????。 「 」???。 、 ????????????? 。 ?? 、 ????? ???。???、?????? （ ）??? 、??? ー?（??）????? 。??? っ ?? 。「??? 、 ? 、 」??? 「 、??? 、 。????」???。??? 、 ???? 、??? っ??? 。 、??? 、 ??
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??、????（????????、????）???????????????????っ?。????????、? 。?、? ??。? 。??? ?、 、 っ??? 。??? ? ?ー???。 ゃ?、? ??。? 「??? ? 」 、??? ? 。「???????、????????」??? 。????? （ ）??? 。?????? 。?。? 、??? 、 っ?っ 。??? 、
??
?
???????????????
????
」???
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???
?????????
???????????? ??．?．
｛??｝??、??．????
???????、??????????????????、?????????? ???? ???。??? 、????? 。?? 、?? ??? 。??? ? ?????、? ? ?、
tt
??????????? ?? ，??． ?
?????
???
????????????????っ?。?? 、 ?????????、??? ? 「??」 。 、 、???????????????、???? 。?「????。 ? ?? ? 」??。 、??? っ 、??? ???。??? ッ
?、???。??、???????????????????、????????。? ? ?????? ー ? ??、? ゃ ???、????? ? 。
???
???? ???。???????
?｛??）??． ?
??
．?）?）??? ㌧?
???．??（?．．
．）?
??????????????????????????（???っ?????? ）、??? 、 。??? 、「 っ、 っ???ゃ 、 」 、??? っ 。?? 。??? 、??? 。 、??? ????っ っ ?????。??? 。 、??? 、?? っ っ? 。「 っ 、??? っ????」っ っ 。??? ?、 ィッ??????。???っ?? ?っ??? 。 。????? 。??、??? ?
??????
??????。????????????????????。??、????? 。??? 、 ? 。???? ???????……。????? ???、???????? 。 、??? っ?、?。 （ ）??っ 。（??）??????、????????? ? 。??? ? 。??? ?? 、?????? ?? 。 、??? 。??? 、 。???、??? 。??? ?? 、??っ?? 。??? 、 、?? 。
?????? ? （? ? ????
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????ー???
?
??
?????
?????
????
?????????? ???????????、????????? ???? 、??? 、?? っ 。??? 、 、?っ? 、 ? ゃ?? ー 。??? ???? ???? 、??? っ 。
?????、??????????????っ????????。??????? 「????ー 」??? ? 、??? っ 。??? 、「 」??? 。??? っ??? 、??? っ 。??? っ 、
?っ??????????????????????、??????????（「 ?」 っ??? ） 、??っ ? 。 ???? ?? 、??????????????????????。???? 、 っ?? 。 ッ 、???っ ??? 。 。
????????????????????、??????????????? ? 。????? 。??? ? 、?????? 、??? ?? ? 、??っ 。??? 、??? 、???。??っ っ ?????、 ???? ? っ 、??、 ? ???、? 、っ?????????っ????????。???????????? ???????、??? ?「 ?」
?????????????っ?。?っ????っ?。??? ?????????。????、「??? ??? 、 っ??? 」??? 、ー?ィ ー ー??っ 。????、 「 ーー」? っ? ? っ 。 ??????ー?? ?? ?????っ?? っ??? 、 、??? っ 。??? ? っ??? ? 、??? っ?? っ 。??? 、???、 ???? ? っ 。?????? 、
?????????????
?????、?????????ャ????????????????????? っ 。?? 。??? っ 、??? っ?っ 。
「????っ???」??????っ
??、?? 「 」???っ????? 。??、 ? 「?」? 。??? ? っ「???????」??????????? ? ? 。????? 、 「ー?? ー」 、 ー ィ ー ー?（? ? っ ） 。?? ???? ???? 、??? 「 」?。??? っ
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??、????????っ?。???????????????????っ?。??? っ??? ? 、??? 、??????っ?、 ? ? ??。????? っ 、 ? ???? ???? 、??? 、?? 。?? っ?、?ー ー 、 ? ??、? 、 、??? ? っ??? ?っ ? っ??? ョッ??? ー?? っ?。? ー??? 、
?、
コー
髪
?
???????????????っ?。??? っ???、???、??? ??、? ?ー ???? ー ? 。??っ ? 、「 ? 」っ???。??????????????? 、????、「 ? ?」?????? 、???? 。??? 、 ???? 。「???????????????」
????? 。
「??」 、
?っ? 。????? 、 、 、 、??? 、 ? っ ??????? ?、 ? ?、??? ? ??、??? 。??? ? 「 」
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???????????????っ?。?っ ??? ? ?? っ ????。??? ?、??? ????、???? 、「 ゃ??? ? 」?。? 。???、
???????、??????????? 、 ? 。
「??????????っ?????」
??っ 。 、「 っ?????っ ???????????」 。
「??」「??? 」。
????? 。
「??」 ?? っ????
??? ョッ っ?。
???????????????
??????????????????。???、????、??????????????? 。 ???????????????? 。??? 、??? 、??? 、??
「????????????????
??? 、 っ????? ? 、???。 」。?っ 。???、 ? 「??? ? 、 ー???」 っ 。??? 、 ???? っ 。
「?ー??????????????
??? 、 ー 」 。????? ? ?
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????????????っ????っ?。?ー??????????????? ?
?。??? ー ー?ャ??? っ??、 ー????っ??????、? ? っ?? 。???、? 、??ー っ???、?? ? ???????っ 。???? ??? 。??? 、 ?????っ?。 ?? っ ???? 、??? ??、??? ? っ??? ? 、? ???っ 、
???。????????????????っ??っ 。??? ???? ? 、?っ?。 、?っ??? 、 ? ?????? ??っ?、 っ ????、 ??? 。?? ? 、???、??? ? っ? 。??? ? 「 」 っ??、 ?? ? ???っ?。? 「 ? 」??? ? 、っ?????????????っ?。???、 っ ー?????? ?、?。? っ 、???っ 。 ?
?????????????????っ??、????????????????っ 、???? っ 。??? （ ） 、??? ??????。「?? ?ー??? ……」 ???、?ャッ ー 。????、 ?? っ??? ??? 。????っ??
??????? 、???????? 、? ???? っ ??。???? 、??っ 。?? ? 「??? 」 ッ???、 ???
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?????????????、?っ???????????????、????? 、 、 ???? 、?? っ 。??? っ っ??? ??? 。?っ? 、???っ 。?、 っ?、? ? ? ? 、??? ???? ? ? 、 っ?っ? っ 。
縷
5
腰
、
っ??????っ?????っ????????。???? ??????っ??????? 、 ???????????? 、 ? ??、? 、?? ???? ? 。「????っ????。???っ??
??? っ 」 、???、 っ ???? 「? ー??? ? 、??? っ
、撫侮
→????????????
「?????????????、??
?????????????」?????っ っ 。??? 、「???????? ?? 、「?っ???ょっ????」?、????? ュー 、????? ? ????。??っ ?、????? 、 、??? ????、???? 、 っ?、??????? ?、 っ?? 。??? っ??? っ?、「 」? っ???っ?。?????????????? ? 、??????っ 。??? ー ?
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?????っ??????、?????????っ? 、 ??、? 、????????????????????っ?。
????? っ???????? ? ????? ?、??? ?、?????????、 、??? 、??? 。??? 、??? 、????ー ョ ????? 。?????????
????、?????????っ 。 っ??? ? ????っ
????、????????????っ?????。??? ? っ??????、????っ??????? 。 、??? 、 っ?? 、 ? っ???? っ??? 。?、? ? ? っ?、? 、??? ? っ??。??? ?っ?? 、??? （????）???? っ ?? 。??? ???? ???? ー っ 。??、 っ っ??? 。 、?、?、 っ
????。??? ???、??????????? ? ????、? ????????。??? 「???っ 」??っ ??? ??。??? ? 、??、 、??? ?? っ?? 。
「???、????ー?????っ?
?、? ? ……」 、??っ?。??? 、 、 ョ????????????????っ??、 ? ????????ョッ ? 、 っ?。??? ???? ? ? ???? 。?、??? ?っ 。
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???????????????????????、?????? っ ? ??。??? っ 、?、? 、??? 、????? 。??? ?っ 、っ???????????????っ??? ??。
??っ???????????????? ? 。??っ ???? 、??? ? ???、??????っ 。??? 、 ???? 、 ッ ???? っ?? 。?? ? っ 。
．：：；：
?
?、?
?????????????
?????、????????????????????????????っ???、???????????、??? ? っ 。?????
?????????? っ 、???????? っ??、 、???ー （??? っ ） 、??????。 ???ャ? ー ???。?? ? 、??? ? っ??。?? ? ???? ??????? っ 。??ー ュ ?「 ー 」??? 。??っ 。
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「??ー???」?????。???
???????????。?????????。?? 。??? っ ???。? ??。? 、 ????? ???? ? ? ???????。??? っ?ゃ? 、? っ???ゃ 、??? ? 。 っ??? ? ? 、??? っ 。
「??????????」?。
?????????? 。??? っ??。??? ????? ッュ?ッ?????。
?????????????????????。??????????????? 、 っ っ?っ?。??? 。?? 。??? 、 ? っ 。?????? ? ??? っ 。
「??????、????ッ????、?」
?? ?? ? 。?????? 、??っ??? っ 、?? 「??? 」??? 、? っ 。??? 。??? 、?? 。??? っ っ?? 。??? ? っ
?、???????????????????、?????????????? ?。???、??? 、「 」?? 、 。?? っ??、 ? ???? ? （ 、?? 、 ? っ ）。??? 、 っ??? 。????????? 、 ???????、 っ??（????????????????? っ 。 、????? っ????? っ ）。??? 、??? 、 ???? ?
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（????????????????????????????????
?っ ）。??? 、???????? ? ?????? 。?????? 。??? ? ??? 。??? 、??。
「???????????、????
???????」??っ??????。?? 「 」 ?っ ? 。??っ ? 、 、?? ? 。??? 、 （??? ? ? っ?）?、 ????、???????????????? ?っ 。 ?っ?? 、
っ?。??????????????????、?っ っ っ 。?????????????????
??? っ 。 、 っ?? ? 。?????? 。「? 」?????? 。 ?????? 。????? っ 。
???????????????
エ17
「??」?????????????
???っ???????。??、?????????????????????? 、 ? ?????? 。??? 、 「?」? 、 っ?? ? ??。??? ?、?????? ??? 。「????????、??????」????? 。
?????? 、「??」? ? っ????????、????? 。????、??? ? っ 。??、??????、? ???? 。 、
???、?????????????、?? ? ???、???? ? ??????? 、 ? ????????? ? ッ?? ? ー ??? 。????? 。??? 、??? ー ???? っ 、 ? 、??? 、??? ? 、??? 、??? っ?? 。??? 、?????? 、??? 、??? っ ?
?、????????????????? ? 。??? ? っ 、??? っ?? 。??? っ??? ?っ????? ー っ????。??? っ 、 ???? ?? 、?? っ 。??? ? ? 、??? 。???? ?? っ 「 」????? ????。???、 、??、?? 、? ?? 、??? 。?? ?? ?（ ? ）
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??おすすめの
?????????????
??????
鈴木崇生著
亜紀書房
本体1800円＋税
?????
「???????、??ャ??ャ」。
??????????????????????ィ???（???????っ 、????、 っ 。??? ィ??? ? ???? ? 。??? 、
???ィ???? ゃ ?ゃ? ???
??????、?????????。????、????????。??? ????? 、???? ? 。??? ????? 、 。 っ??? 、?? ??ィ????。??? ?、 ー??? っ 。????、? 。?? ? 。???、? 。 、??? 。 、??? 。??? ?、??? 。
?????
????????????????。????????、???????、 ?????（????? ?）。???? ? ?? 、??? ??。?????? ? 、??? 。??? ??、? 。??? 、 ???? ? 。???。? っ っ??? 、??? ? ?。「??? 」。??? 、 っ?? 。
????????
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120
????ッ?? ?????????
??????
???
「
??
。。?
?
??????、??
??
??????????
??????
??。?。。。，?
　　　重
軌錘
　　　f
?
?
?????
???。。
??．?????
???
?
エ21
?????
????．? ?
轟6ノ
???。
????
??
⑭?．?〃”?，⑨
????????，?????、????，?????? ?? ?
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?、、???????? ???????
??、????????? ? 、???〉 ，???。?
?．????????、
??
???
、
????? ???? ? ??? ……
??）
碧
騨　・ の　　　
123
124
??　eeee’　’????ォ???
?
1
??《
、?
　　．ee
??
??????? ?
????（??）
?????っ???????、?????、「???ゃ?? ?」?、? 、??? ?、「 ゃ??? ???? 、??? 。??? 「 ー ー?」???? ??????????、? 、「 、 、??」 。
????????、「?ー?ー」「????????????????????? ?? 、「???? 」「 ?? 」「????? 」?、???っ ?????っ?っ???。????? 、ょ??ょ ? 、?、????? ??????。????? ー 。??? 、 ?? ???? 、 ??
???????……?????ー???ー???????????、?????? ?? 、????? 「 ??ゃ??」。「?? ゃ 」 ??、「? ??? 」??。?? ????っ???? ? …… っ?。 、 、??? ? ? ???、 ???? ? 、 ょっ??、 ? ??? 「? っ っ ???? 。??? ?っ 。
????????、??????????? ? ?????、? 。??? っ??。 ? っ ???? っ っ?、? 。?????、 ? 。
軒；
?????…．?? 」㌧
???????????????、???ャ???????????、???? ゃ 。「 ーー 」??????、? ゃ ゃ?。?????? ? ? ? 、?ゃ?、 ゃ 、 。??????ォー?????????
???ゃ?、???ゃ????、?????。???????ゃ、?????????、????。??、???????????
??ー?????（??）
??、??????????????????????? ??? 。????????、 。??? ?? 、??? 。?? ?、??? ??? ???? 、????? 、 ??? 。??? 、 ?っ????、????????っ???、 ? 。
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???????、「????ゃ?、??????????」???。「?っ?? ?? ????」 ?「???????。? 」???。「 ?? ???? 。???????????????、????、? っ 」??? ? 。?????? ?????「 ???????????????、????っ 」 。?? 。 。??? ?? っ??? 、???????? 。??? 、「 、??? っ ?? っ??? 。 」
??。??、????????????っ???。
「??????、????????っ
?」? ? っ?、「????? 」?、???、??? 。??? 、 ???「 ??ー????? 、???? 、 ???? ????。っ??????????????????? 」 。?、「 」 。「????? ッ??? ょ」 、?? 。??? ?? 、??っ 。???????????、?? ?????? 。??? っ ? ???、
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?????????。??????? ?、????????、 っ ???????? 、 ?? 。??? 、 。??? 、 ???っ 、 、っ?????????????????。「????? ???? ???。???? 」??? ? 「 ッ??? ゃ 」 、「???っ 、??? 。 」?。??? 「??? 、 、???????。??? 」??? 、 ??????? 。
????????????、?????????。??????????????「 、 ??」「?ゃ?????????????? ? ??」「?っ?? ?? ょ 。?????ゃ 」「 ??? 」「 ?、??? 」。 ????? 、 ??。? 「 ??????」? っ??? ? 。??? ?、 、??、?? っ??? 。「?? 「 ? 」「?????????????。?????っ 」「?????、 ??」???? ?????。???「?? ???」 っ 、????????????? ー
??????、????????????。「????????、??????? 」 ?。??? 。???、???? ???????????。??? ?? 、?????、??? 。? 、??? 、??? 、 、??? 、?。???、 、??、???。??? ? ? 。??? ? 、? 「??? ー?。???? 。 。??? ?っ 。 ょ??」「 ? っ??? 、
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???????」????????????????、「?っ????????? 。 ー ?ー??? 。 ?? ???? ゃ 」??。 、 、???っ? 。??? 、「 」??? 「??????。??? っ?っ?。 。??? 、?? 。???????????」????? ? 。「????????????????
?、? 」????? 、 ィッ ュ ー?? 。???、 っ????っ 「???、??? ?っ???? 、
「
＝iii磁
ρ
＝．?．
??
???????、?????????????。 ?、?。?っ??、??っ???????」??っ?? ? ?。???、? ー???? ??、? ??? ?
???。?????????、「??????????????。????っ????????っ??????、??? っ っ 、????? 。 、??????、? ???? っ 。 、??? 」 ゃ
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っ?????。??????、???????????、「??????、?????????? 」 ?。??? っ っ 、??? っ?? 。??? ????? 、 っ??? ???? 、???っ 。??? 。??? 、 ー??? っ 、??? 。「???」 。???、??? 、 ＝?? ．?? ? 。????、? っ
????????????????。???????「??? 」??? 、?? 。?? ?、 。??? 、「??? 。 」 。?? 、???、?????っ??
??????
?????
?????????????? 。?、? っ??。??? ? ?????、????? っ ?、????っ 。??? っ?、? ???? ?。 ?????????ォー?????????
?????、????????????????????（?????????? ? 、???っ??? ） っ??? 。??? 。????っ 。????、? っ??? 。 ??、? ? 、?? ??。?? っ??? ??? 。?? ???。 、?? ?? ?????。???????????「??????? 、????? ? っ 」?????? 。 ?
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???っ??、?????????????????、???????????? ? 。?????? 「 、 、??? 」??? 。????? ????????? 、 、????? ????。?? っ 、（????〉??????っ????????、 。?、? ?? ? ? ?っ??? ?っ ? 、?? ? ? 。?????? ッ??? ?、? ???? 。 ? 「????? 、 」?? 。 ? ? ???? 。
????????????、??????????????????????? 。?????? 、??? 。 ??????? っ?? 。????、? ? ??。? ? 、??? っ??、 ? ??? 。??? ????? ? 。????? 、 っ 、?????? っ??? ? 。??? ??????? 。
●●●
専門の生命保険コンサルタントを派遣いたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京都内・近郊のみ）
　お一人ではチョット心細い、1璽輔購隔礁壌縫
製麟強聴叢濃隻擬だ1㌢1潔磨
　　くわしくは「わいふ」あて　電話で資料請求してください
　　わいふ指定代理店　東京海上火災保険株式会社　東京海上あんしん生命保険㈱
WW杉本保険事務所杉本侑子flO3－3260－4771WW
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???????????っ
??????
????
?????っ????????????????、????????????、? （ ? ）??? 。 っ??、 ? ??っ? 。 っ??? …… っ??、 ? 。??、 ? ? 。??? 。??? 、??? っ ? ??? ? 。 、?????? 。 、??? 、?? 。
?????????????????????、??????????????? ? っ 、????。? 、??? 、?っ? っ??? ? ? 。 、??? ? ュ 、??? 。??? 。 、?っ? 、?っ? 。??? ? 、??? ? 。?、 っ 。?????、 ????? ? ?????、? ?? 、????? 。?? ? ????っ 「???????????? ????ー
????ォー?????????
?、??っ??」、???っ??????????ょ????????????? ……。?っ っ? 、?? ゃ ゃ??? っ?? 。「??っ?」
????? 。 、??????、? ????っ 。?っ? 、 、???っ 。 っ 、?? っ 。??? っ??? 。??? ? ?????、?????ょっ????????。 、????? 、??? っ?。???、 、
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???????????????。??????????? 、 ??っ? 。??? 、 ょ 。??? 。 、??っ???。 っ??、 。??? 、??、 ? 、??? っ ? 。??? っ 、??? ???
?????、???????????????? ? 。 っ?っ 。
「??っ?」
??? ? 、????っ????っ?????????? 。? ? ??????? ???? 、??? ???? 。?、? ャ ャ、??? 、 、??? 。 っ っ
．〆A
灘欄
??????????
職魏＿耀一照罫｝Ψ彊騨翫
?????。
「??ゃ??、?????????、
??? ?、?っ??????????ゃ?? ????」「????? 、 っ? ????ゃ 」。 ???? ???? 、??? 。 、 「???」っ????、?????????????、??ゃ ?? ょ 。??????っ? 「 っ っ?」????? ??、??? 。?? っ 、??? ? っ??っ ……。 、??? 、??? 。????? っ 、??っ??? ? 、??? 、
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「??、??????」??????。???????????、?????????、??「??????」??っ????? っ? 。 ?、????、? 、「???」 。?、? 「 」。??? ? ??? っ????、?????っ?ょ?????、 ? ? 。????? 。?、? ?????? ? ???? 。 、「???っ ょ」?、? 、????っ?????????。
???、? ???っ?? 、っ?????????、??????????? 。 ?? 、????? ????、
??。?????、?????????? ? ????? 、??? 、 っ?? 。??? 、 ???? 、???? っ ? ……???っ??????????????????? 。????? 、??? ?? っ?? 。??? 、??? 、 っ ???? ? 、????? 。??? 、?っ? 「 」。?? …?。?? ゃ? 、??? ? 、??? ? 。っ?????、?ょっ???????。? ? っ
→????ォー?????????
「????????」???、???????????。?????????っ??????????……。?っ?、? 、 ???? ? ゃ っ?、 っ 。??? 「 」??? ?、???。 ? ??? 。?? 、?、? ?「???〜??」???????、???? ? 。?? 。??? ??? 、 。 、???「 っ?」??????、??????っ ??「? 、 ? ゃ?」????、????っ ゃ、 ?っ? 。?? ? ? （ ?）
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?????
」ダ
●
??＝
?
???????
?????????
???????????
???????????????、??????????????? ???? 、?、?
?。????????、「???????????????ょ???」????? 。 「??ッ ?。???「 ょっ っ 」??? 。 ?、??? ー?????? 、 ??????、??? ……??? 、??? ? 、?、? っ っ????? 。??、 ????????????、???????? ???? 。?、???? 、 ???? ? ??? 。
?????????????????、?? ??????? ????? 「??? 」 ???……。???? っ?、??? ? 。?? 、 ???? ? っ??? っ 、?????? 、?? っ 。??? 、 、??? 「??? 」??? 。 、??? 「?? ??? ?????? 」?、? ? 。??? 、?、? ??、? 、??? ? 、
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????????????????????????????????????、 「 」?っ? ? 。??? ー?、???? ? 。 、?? ? 、??? 、??????????っ????……。? 、?、??
????????????????????。???????????????? 、??? 、?? 。??? ? 。?、??、? 、????????????? 。?????、 。??? 、 ??、? 、?「? ?」???? ?、??????????????
??????????。
「???」????
?????????????（??）???、 ????、 。?「??」??????? ? ? ??????? ?????、「 」 。?? ?「 」「 、???「? 」 、?? 「 。??????????、??????っ? っ 、????? 、???。? 、??? ??? 。???、
エ35
????????、?????????。?????「??????????『? 、 ? 』っ??????????????、????? ? っ?? 」 、??? ? ? ??????? ?????????? 、??っ??ょ?。? 、
????、???（?????）???? 、? ? 。??? っ ?????? 、? ? っ??? ???? ?????、 っ??? 。??? 。 、??? 、??????????????? ??
??????????????? ー ?????。? ?、 ???? ? ? ?ょ??。? ?? ??????っ??? ? ょ?。? ? 、??? 、???? ? っ??? 。??? 。??? っ??????、 、??? ょ 。?、? ?? 「???」?、? ???? 、 ? っ???、??? 。 、??? 、??ー????? ?。 ???????、? ??
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??????????????????、?????????????????? 。??? ?????ょ 。??? 、「??????（??）???????」? ? 。????? 、??? ? ?? ????????、 ? ???? 、?????? 。?? 、??? 、??（ ） 、??? ? 。??? 、?、???? 。?? 。??? 、「??? 」「 」
??????「???」???????????、??????、??????? 、 ? ? っ?? ?????? 。??? ??????。 『??? 』???っ???
?????????（??）
????????????、「??????、?っ????」??????????っ
?。????? 、??????っ??、??? っ ? 「?」??? ? っ?? ???? ? ー ー??? 「 ? 」???? ?、?
????????????
?????っ???????????。???? ? ?、???? ?? 。??? ??、? っ 。?っ?? っ 。??? ? 「 （?? ）」 。
「??????」「???」????
????? 、 、????? ? 。??? 「?」? っ 。??? 、??、 ? っ???。「 ? 」 ? っ??? 。??? ? 。?? 。
「?????」??????????
???、?????? 。?、 。????? （? ???＝）
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??????? ?．?「?????
??????????????????????
????、?????????????
　????．???????????，?、????????????????
??
?．?〉?
（?????．．????
????
??
???????????
X　
鋤??㌧????????????????????（
㊧
???????、????
”“
霞
????????????????????、
??????????????????????
?????????
??，?
・一
?????????
??「????????．．，?????
?????
“
????? ??
???
『）?㌔
????
髪癖’
＝7＝＝＿罰蟄
L ?
　　
@　
@　w
??》?? ?? ??? 》???????????
（?
誉．5
N
????
ヒ・1あ乞駒ム
　　N．e．＝zai
●　　　　　　一　　軍‘　　　　　層
0
O
O
嘱誉??
???
?
ヒし1奄翅デ妨ム
??『????????
??????????????
??．??．??
???、，?．、
????? ???????．??
????????
L毒幽艶
　鴬考ヂ／ら．＿ご
繁擁煽さ
愚礎川噛μ夢・三隅らtn嚇奪・　　　　　　　　　　　　駿
．??
エ39
??????????????
????」」
?
?
?
一　　　一
?
?
舳
近山恵子著
風土社
本体1500円＋税
一　　一　　一
??????、?????????????? ? 、??? ? ????…??? 。 、 …??? ?? ……。? ?????? ??、 ??????? 、??。????? …? 、 。??? 、??? ? ? 、????、? っ ????。 ョ??? ? …????????????。??（?） ?
????????????????? ッ ??????? ??
松浦幸子著
教育史料出版会
本体1500円＋税
　一　　一　　一一　　一
?????????ー ャ ー ー?、??? 。??? 、 ???? ? 。??、?? ? ? 、 ?????「 ッ 」??? 、??? ? 、??? っ 。??? っ っ …??? ???? 、?、? 。?????? 。 （ ）
庭．?
?
?
?
q
?
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
140　e
　　e
　　e
沖藤典子著
ミネルヴァ書房
本体2200円＋税
?????????、????????????、?????????????? 、 ?????????? 。??? 。 ???? 、?っ?、??? 、?? 。??? ? 、??? 、??? 、 ? 。??????? 。 （ ）
一??????
　畳　　り　　●．
??????????????
．
シーア・コルボーン
ダイアン・ダマノスキ
ジョン・ピ」ターソン・マイヤーズ共著
長尾　力訳
翔泳社
本体1800円＋税
　　一　　一　一　一　　一　　一一　　一
??????????、???????????????????っ?????? 。 ? …??? 、??? 。??? 、??? 、?。? 、? ? …??? 、? …? 。??????? ? 、? …????????????????、?? …? ? 、???? 。（
21??????????????????????????
募??????
山田昌弘著
新三社
本体2000円＋税
一　　一　　一　一　　一　　一一　　一一　　　一
「????? 『
?』????????ー???????????? ? …? ?。? 、『??? 』 っ??? ? 」 ．??? ?…、 ? ???? …? 、?????????? っ?、 ? ュ （? ? ，?） 。?? ?、? …??? 、? ? ?? …? 。? ??????、??????? 。??。 ? 。（ ）?ー?ッ???
???．?????????、?????????????
勝尾金弥著
ミネルヴァ書房
本体3200円＋税
????????????ー ー??????? 、??? ???????? っ 。??? 「 」??ャ??? 、?? ???。?????、 っ??? 。????っ??? ??? っ 。?????? 、??? っ 。?? ? 。 （ ）
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ソ＝ン
　　一一一一e“
）
??
?ー??ー???っ?
????????????
????????ー ?ー?? ???????。? ? ?? ??????? 、????????ー??ー???????? ? 、?????? っ?。
??????????????、???? ??。??? 、 ャ ー?????。??? っ????????????????ー ョ 。??? 、??ー 。??? ???? ? 、 ャ ????、 。?っ?? 。??? 、 ー ???? 。????ャ?ー 、???ー っ っ???????。??? ???? ー ー ー??? 、 ー ッ??? ー?? 。
????、?ー??ー?っ??????????????????、?????? ? ? ?。? っ???っ っ 、?????ー? ー っ???????????? ? ?? 、 ょっ?ゅ? ? 、??? 、?ッ? ? 。?????、 ? ?? ? ゃ????? ? 。????? 。??? ョ 、????? 。??? っ 、??? ??? ……。
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私も
ひとこと
…????…「?????????、??????ュー?……??っ? 。 ? 」 。??……　????????????????????…?」? 。 ｝????、?? ????…???????????????????……?
????ッ?ュ、???ッ?ュ??? ? ?? ????（??）?? ッ ュ ? ????? っ 。 ??? ?「 」?? ? ? ??? ?。?? 「? 」 ??? ? 、???っ???。???????、????????? っ 、?? 「 ? 」 っ?。????。
?????＝???。??…?…????＝?????…。??＝?…??＝?＝????????????????…。…?????????????。…?＝。?????????…??＝???…????＝…。?????????????????…???? ???? …??? ? ?? ????? ? ? …?。「 ? ? ? ???? ? ? …??。???????っ?????????…????? ? 、 っ…?? ?? 。 ? …?? っ? っ っ ゃ…?。 ? （ ） …? ? …
??っ?ゃっ …??? ????? ????…?? ? ????。? 、 …?? ? ?? ? …?。 ?、 ?ョ????、?ー?…??? ??…??、 」「 」 。 …??? ? ????? っ 、 「 …??…」??っ ? っ ? 。 …
?「???」???? ??? 「 ? 」? 、????? 。 、??? ? っ ……??っ 、 ? ???っ ? 。 、????? ???? 、 っ 。?? ? っ 、?、 ? ??? ? ? 。
???????
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???????????…
??????????????????…??? ??? 、 ??ュ…?? ???? ????????????っ????????…????? 、 ?? …???????????…??? ュー ? 、 …?? ?、 ュー …?? ??? …?? 。 ??? ー …??ッ
???????????…
??????????????????…???? ??? ゃ??。?…?? 。 ????? …?。「 ???? ゃ っ …っ??????」「????」「??、???…??」。 ???? ?? ? …?。??? ? 、 …??????? ??? ? …?? … ? 、 …?????ょ? ???? …? 。 …
??????、?????????????????…??（??）?? ? ? ? ?。?? ? ?。?? 、「??? 」 、「???」???。???、「???」?、?っ???っ??、??「? ?? ?????? ?。 ?? 」 っ 。????、 っ ?「 、?」 、 。
。?????………。???…???…????…??????…???。???????…????。???…????…????。。…?。????…???＝???????…???????…????。?…??? ゃ??? ?? ーー ッ?? 、? ??? ? ?? 。???? ?? 。 ? 。?? ? 、「 ????? ょ 」 っ 。?? 、っ??。?、??、????????????っ?。? ? っ?? ? 。
…???? っ? っ…?? ??? ????????（??）…?? ?? ?、?? ?…??? 「 ?…?」「 」…??、?? っ 。 、 ? ?…?? っ?…?? ?? ?。…　
???????????????????
…??っ?? 。…?「 ? 」…?? ?。
…???? ? ………???? ?…?? ー ?? ー ? っ 。…?? ?? 、…?? ? ? ッ 。…??、?? ? ?…?? ? 。…?? ィ 、…?。 ? ? 、…?? ??…?、 ? っ っ 。…
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r母と子』12月号　　定価500円／送料68円
〈今月の視点〉公立小中学校の自由選択
　学校づくりへの住民合意の不足　　平湯紘一
　　　一品川区と日野市の自由化発表に見る一
◆アメリカ便り　学校選択制下で娘の小学校選び　　山本由美
◆落語に学ぶ　個性とコミュニケーションの関係　　猪股　富美子
◆葛藤体験が何よりも宝一総合学習のメッカ伊那小学校の場合　岩間克子
◆なぜ授業中マンガを読んではいけないか　　山田雅康＆編集部
◆天皇在位十周年奉祝行事の意味するもの　　星野安三郎
一一ﾛ存用1母と子』臨時増刊シリズ　定価1050円／送料78円□当世学校事情　〔8月臨時増刊号〕
　一いち中学教員の意見一　坂本　安之　著
203’OO54東久留米市中央町5＋8電話0424－74－9125母と三社
　　女たちの情報紙
ふえみん
f　e　m　？n
鱒　　　人　　　民　　　主　　　新　　　聞
WO用匪”，5　D贋酬O‘RATIC，00魔”AL
へも見轍舳寸晦醐し’合せ鶴
、
、??????????）?）??????
??
??????? ? ??? ?? ??? ??? ?????? ????。
二品面面??
訓晒
??
蕊????????????????????
???
??????
蝋
LS：す
　　　墾。懸
　　1ワ’目　750円
　　3ヶ月2250円
　　6ケ月　4　500円
　　1　年9000円
笹月・5日・15日・25日発行
ふえみん婦人民主新聞
婦人民主クラブ責任編集
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??????????
???半もひとことわいi3sネット
わい，3、ネット
（○で囲んでください） ??
????????、?????????、?? ョッ???????? ーー? 。???? 、??? ? ? ー
???。??????????????。?? 、??????。?? ? 、 、? 。 、
???????????????????、?? 。??、?? 。?? ??、? 。
会員番号
??ッ??、??????」????????「??? ? 。?「 ?」?? ?? ????????。 ??????「 っ??? ?? 。 ???」 ??、 ???? ???????? ? ?。??、 ??? 。 （? ）?? ?熱
?? 、 。?ー?????????????????? っ 。??? 。?? ??、 ??? ?、?? ?? ? っ 。?ー?? ????
???????。???（??）?? ?? ? ?
モ
?? ?? ー?っ 。??、??、?? ????っ ? 。 っ?? ? 。?? ?、?? ????ー? （?ッ ??????? 。「??? ?」????????、 ォー ー??っ ??。? （ ）?? ??「 」我
?? ? っ 、??「 」 ? ?。?? ? ?「?? ?? ? 。?? ?? 。 ????。 ?っ? っ?? ? 。」「?? 」 ? ? 、?? ? っ ?「
??????っ???。（??）?? ???? ??
赤
?? ?、 ? ??? 、 ?????? ?? 。?? ?? っ?? っ 、 ??? 。 ? ??。???????? っ ??。????っ? ??? 、 ? ??? 。?? ??? ??ーッ っ 。（ ）?? ?? ー要
?? ? 、 っ???? ?? 。???? 、 、 ??????ー? ??? ? 「 ??」 。「 」?? ? 。?? ??? ??? ?? 、
??ー??ッ???
?????????。?（??）???? ?? ?
千
?? 、 ?? ??? ? ょ??っ ? っ?。?? ? 。??? 。?? ? ? ー ??、 ?? っ?? ー?????? ? ?。??、? ??? っ???? ? ?。（??）???????、??? 、?? ???? ??? 。 っ?? ? ? 、?? 。?? ???、?? ??????????????。???? 。?? （ ）
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わいふインフォメーション
「?ァ?????ィ?」
??
??????、?????????????????????????????? ??????????。????? ???? ????? 、??? ???。??っ? 。??? ? 、 っ??? ? ??? ? 。??っ 、??? 「?? 」 、 、「??????っ???????」。??っ 。?? ? 、??? ??ょ?。 ?、??「???? ????」。
???????
????????????????、
????????????????
?っ? 「 」?? ? っ 。??? ??????、? 、 ???????、? っ 、?っ? 、??っ ???? ? 。??? 。 。????? 。?????」 ? 、??? 、???? ?? ???? 。???????、????? 。
???ー??????ー???????ュー?????????????? ?? 。「????????????????
????」 ?????。????? ?? ー ???? っ? 、??? ー?? 。?????。??? ? 。?? っ 。
「??????????????．??
?。? 」????? ? ?、??? ? ? 、?????。???????? ?? ?
エ48
???????ー??? ?（ ???? ?????）??ー 「? 」 。??? ? 、??? ? ? ??? ょ 。??? っ
?っ??……??????????????? ?? … ????、? ???????。 っ?っ? ? （???） っ??? 、 ? ?? ?っ
??????????。????? ???、???? （ ???）??? 〜???????
??????? ー 、「?? 」 。??? っ?? ?? 、?????? ? ?
っ?????????????ょ??。????? ???、 ?っ???? 、???????? ???。??? 、??っ?「 」 「 」
??、????、???????????っ????? ? 。?? ? （ ）??? ?〜?? 「 」??? ??? 。
??????＝???? ???．?????．＝???? 、??????? ??。（ー?） ??? 、????? 。?? ??? ?（
???）? ー 「 ? ?????? ? ?? 」 。??? ? ? ? 、??????。 ????、 ? 、?? 、????????
????? ? 。????? （ ）??? 、 ???? 。??? 〜?????? ? 。
エ49
定期購読を申し込まれている方はどなたも投稿できます。
投稿の前に以下を必ずお読みください。きまり
?????「??……」?? ???? ????。??????、 。??? 。???? ー ??? 。????ー?? ????。????（??? 、?? ? ）??ッ ??? ?、 ????? ?。?? ??? ?、 ?ー 。???。?? ?ッ?? 、 ? 、?? ? 。?? ォー?? 、 ???っ ?? ??? ?? ??。?? ???????? ? 。
??ー???????? ?、 ??? ??????。?? ? ? ? 。???? ?。 ? ? 、?? ?? ? 。?? 。???ー ー??? ー ? ? 。?? ー 。 ー ー。??????? ?ッ ュ?? ???? ? ? 、?? 。?? ?。?? ッ?ー?? ? ?? 。?? ?? ?? 。??、 ??? ?、 ? ??? ?。?? ?? ? 。?? ー?? 。
??、?????????、????。?? ? ??? ?。 ?? ャ ??? 。 ? ?っ?? 、 ? 。????????? ?? ????? っ?? ?。?? ??? 、 ?ー ー?? 。??????? 。?? ?????? （? ー ）?? ??? ? 。?? ??ッ （ ー ）?? 、?? 。 。??? ー ー?? 、 ? 。 ??? 。（ ? ???）
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の
??????? ?。? ????ャ?????????。 ? ??。 ? 。（?? ? 、??? ）???ッ 、 、?? ? ?? 。 ????????? ????。
?????????ー???????????? 。?????????????「??」???????。???? ?????? 。?〈?? ???〉?
なくても可
?
?????????? 。?? ??? ． 、「??ッ ュ」「 ? 」 ??? 」「 ッ 」「???ー ー」?? っ 。?? ? 。?? 。（?? 、 ァ?? ???????）?? 。?? 、? ??????? 。?? 、? ?ー 。
原稿用紙は必ず開いたまま右上1カ所を留め
　　　ペンネーム・匿名希望の方は明記　1
?
????????
???ー????? ??????
???
??
??……?? ? ??????????????
匿名の方は住所を
載せるかどうかを明記
ページを明記
（場所はどこでもよい）
??????????????。?ー???????? ?? ??、?????????? ?。? 。〈???〉??????????????ー?????? ? ?
??????????
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152
????????
?
?????????????「??????」 、 、 ??? ? 。?? っ?、?、 ? 。?? ? ? ? ?、?????????? 。 ? っ?? 、 。?? ? ー??。 ??? 、 「??? ??」 、 ー???。????????。
????????????、????「??????」?、????????????? 。?? ? 。?? 、 ?っ???????????? 。?? ?? 「 ???????????」 ? 。 、?? ? ?、?、 ? ? 、?? ??。?、 ? 。?? ?? ?、 っ?? 。?? ????ー 「 ッ???????ー」 ???ャ??ョ?
???っ?????。「?ュー?」?????「 ュー 」 。?? ?? ??? ? 。 「?」 、??? っ ?? 。?? ????、??????ー? ??? 。「????????」。????????
??????。「??????」「 ??」?、?ー??? っ??、? ????? っ ? 。?? ???? 。?? 。
＝：暇
??????、?ァ??????。???、??????????????????? 、?。?ッ? ー ? ? 。??? ? ??、? 。
．．．
??????????。???? 、 ?????????? 、 ??????????? 、 ??? 、??? 。 、??? 、?? 。
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